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c .. .! pr r eixQ ten':;-;';-,trlomfer i triomfer rm Bn
breu, �f s'!!'na f�: jU1JticI�.
En m�80�·. �i se'ns se­
�udxen creent obatecles.
En enys. pot�er despres
d'une HUlI,a cronica, :!I! �s
precls en Cl1'irrtnt I crul





NUMBRO SOLT: 30 ets.
SUBSCRIPCI6: "·00 PESSETES MES









Melfi dlplcmacte, sens dubte, Je de ganfvet. Volem dlr Ie dfplomllcia de Afemlfnyft, vencuda pel 1918, cl cap Angloterre, Prance i Ru�sfl3 estan
plnxeriG f amenaces, que diu al poble eecomes: cLa bosea 0 le vlda!-. Frase ,de vlnt anys resulta vencedora, � armades f aleeu coeret roiee lea na-
sQvint traneformrde nixf: -O em cedelxes aquests rerrttorts, -0 et farg Ie Tots els comentertstes colncldet- l clons petites-que giren al seu enrorn,uerrel»
,
,
xen en perrlar del reerm8m�nt l!!f,'JgI�s : Icercant 112 seve proreccto. Bs nn miteSf 18 vlctlme escomesn cedelx, 10 dip!(·mac!a agre5slv8 no delxa Ie eeva i fr8nc��. f Vopfnf6 tnrerneetone) s'ln- ; 1 una gran m�ntida euposar que Ale­�fna predllecte, el gnnlvet. Pero el fi!!. servlr per II taller I retallar etmape. l"No cline de.vlS'nt de Irs dtcl��acfone de '� manya eJ"ha �rmat podre�osament sen ..veflm era, per d2'cte de l'ec�>rd nefast de Munlc, com els 2'emivds d� h� mun-
, polltlcs' 1 periodfste�. Tot! ets homes I se el seu conelxernent i per contralacf6 brlllen sinilJtramenf eora "el sot rrlet de ii.'! Txecoelovequla traida? de les dlferenrs fracclons poHtfqucs I ban ana: destrutnt la scv� potenclall-AlemanYB, Polonfa'i Hongrle vo'ren, ,ganivet en rna, el cos' calgu! de 18 de'! cl!oa nacto colncldelxen, sembla, f � tesl rnlllter. No, no es venter.Re publfca ixecosloveca. ! csdeecu, t�Hl3nt Ie cern vlve del petit gnm poble,
,
eettlnt d'ecord en pre�ente!r la sltua- i f/an�a es une pctencle mlllter, An-vol emporrar- se'n un bod t��"l gr os com pugul. ' cf6 intirnr.cfonal corn mancada d'e- ! gJtlterra es una gum potenciat!_ Rus-




Pero, els, que estern anaWz�nt tot I Me�tides que bi f�,n cor. tota Ia tra-
*
'"
* '-' aqueet- praces de de�compos!cf6; �Js I
me organitzesda del !ietema diploma ...Allo qu�'j8 djplo�ad3 havia M l'eiD.y '1919', avu! ee dedet. No er�n per ... f que 6mb 'I)�OD fllfn�8 pode.m fer s�ntlr tic s�cret. Sf aquEete!5 neciona itS tro-hefte fes e,oJuclons po1H!quee j It� dflJm!t�cfonG terriJorhals adoptades vint i Ice noetrea opinfons f. fnflufr en �Is � beesm reaJment deeprevfngudes f te ..
• .Ys 'prrre, drop,,!. dela gu.r\" mundi.l. Pore monyo, molt menys porlee· I ",.dl. pomfc. d'''I!� dlrccci6 I tenl;" i, me••ln In dorrot., lI.vo,. Alomanya, tee � (>" 1«,15 Ddo�radtll3 liVli i aenae gu�rte. iTant que va cost�r d.e cosir eI n�u l d� concretaf' not.'l fer eentfr el noetrc ' que bo �ap certesment, bo sabric, tl ..m cpa d'Bur,"�J', i hellS acf qoe II d(,!CU,B�n i re�qu!ncen rlmb ganivetoS d� car- _� peneamtnt en I� fulla d'un perfOdtc 1 Fi,trfa �l �ret 1 IIrrab��s�rfc t�t tI quen ills,Hla" un! qUl,m15 p0, ifjl�B i �'�lOmlllfCE!' ben Inferiors ele; de. doe dec�nnle !,� mO,aest de, tjrntg� l'erqne "I noetrel
i volgues fine t�ob�Nm3 I!lota el doml-tnrero. , : '
, 'l )' t f _I f t" b d
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' "u. m�Jor c rCQ,l!'Je � nos re '
,�.ut. He €stBt Vtn�tlt aquell Doble pef�.'-en rfCilH�t, Pero no pas per lee armes
\ ptJfs, �erQue no �I pDbJfcari�n t r!!sta- ! ra fa por, per Ie::> conseqUencie,s quede gllU!", 51r;6 pels gCHJiv�j$ de c8rr--3Bs�r, pOBelg en mrme di?l� golafl'es vfo- I rfll1 en ei cove' drel p8per brut pfor III � III guerra mstith:a c()mportl!ria: Rii��leil1s per ) e�m!lttE,ix�iS democraciu ocdde nltlls qUit es 'dt.ien cmigues eave�. i eenzlIllA ra6 de no eS!ler un nom co- ! sif2 1917,O�, qLif.' bit! Ob, quln JTj�rit La pa.u bl! ee!�t �tJlvad'l!3, I qufn 3nlvament! ! negrll ni popul"r. Bn� "contentarem I Ru.s5le 19F!Allo que hl!vie'n de 'fer �15 fU�f!ll�, ho f�l1i ere ganJvcts. • �, d't�crJnre 1',,-13 DOM nmfC5 que en 'I Aqueeia e� I� t1l6, Bquesta es Ia ve-� � it t*�*, LHfgfr It), nostra sfgnmtllre sentirM cu- ire °Al vOltllot d€ )!l tl!f.tlr; 00 ts. f8 I'operati6, eJs tres de�trG�ador� comencen t,' rfo!ftut per eegufr- nos lIcrglot la nos- l
- Rer lee vides j�mOJl!dcS GI� qu�treI mIrar !!Ie err b rqc�l ,En procfdtr el repcrtimeN -- el ces 3'b� produit milere
t I 16 I t b � genets d� l'a::roc('.jhp!'�8?·Ment�dlll.
' '.
", I'll 01' n QU� � comen93men em! -de vrgl:des-venen lee del!!!"iner,�ce3 i i�s meslfir.tFlces. AIgLin� delf1'bocfns vel � fntllntet fnfd!!r. f Dolor per lee l1�r� delStruides?terrltorl tncoel(;vec eon cobtjm:1e l'lJhora pu dor.! dtls autor� de �I" mf.tHf'21es. i J f d .c .d'b I.' I Mentfda. -.,- ',,' ; aegu nt...;_ ',eprcs, liver nterpo- i '_ _
,
Be barallaran entre �Ils? ' .' j,
,
", S Preocupec16 per 8�Iv�r e) m6n dun- ,- f e�t les enterfors rames-be de con- � . .' Be remarceMa el fef que A1eme-nyt! 1 TxecOl�lovaquJa s'av!ngufri r�5pf!C- � ,
I
non celacNemr.? Mentlda.'r,




',. it ons, e m�n! I! que 0 PI,ega re- Igociac!ons fntre TXH0810vilqufa f Hongda, qu� bavlen de fixa!' les �OVII fron
..




e!preV ngu es per & er, "', .ban e!.d'l!vingui morilf:Hlis 0 ;ustfclere.? No. La verItet es que Alemanya no vol i
f t t ' 16 orO'anftzar.se UJ' mateix si!tema de
.
,





� qnq: J�_ ou Ven�Ji 9.
'
per II t.lvuf 0 per n 'dema.
,..' -� �
.
Ni Fri'!<nCI!! e�1a de�lI!'mada nl menys i EI que volgues defe�sar ho tesmb�Aqtlfstr. ee III pe.u de Munic. Aquest§ �e 10 dlplombcia R'ue €3 vema de •
d " it'd I A t' t f � di,rla mQ!:ntfdc.- �sorgan Zli 8, n ng,e,.erra ee ro, aeoncilladora f provident. cA beix Ies ermefh, era shane. el crlt del5 PfIcifi,sttS b i I '" d' i . �, , ' � ", . ' a com e C8,gU�S un n u.ingenws. €A beJx e!� gl)lnlvefs!» ha d'e$lSer 8vuf e) crft d£l� homes de Justicia I
d� Ilibert!t<t. '(A. ROVIRA I VIRGILI
JOSBP SBRRA
E_spe�tacles amlc Josep Carbonell amb el eimpb ..,I
La repre-sentacio i
I de ropera «Carmen» ��
IAmb un �Je a ve�8a:r, en €1 T�etre �
/' C�ave, ,Vtl t�nir hi efec;£ ala nU d'abir i
III representZld6 de l'operlt «Carmen.
del R1f'stre Bfzet, any3 '-hn no l'epre�
tIc Plfpe� de cB8camWo:., feu gldll de
les seVER magnffica nu, ddnoslrant un
perfecfe domi1'li del met�!x, el que va
v�Jguer If ju�t rm!b I�s altres prime ..
re� perts nodrlte llplf;udiment�. BJs
dem�� artis!e�, procuraren elogi�bIC-:'
ment arrododlr l'�epectlJcle.
Lo part de ball re�Dlt� for�llI Gccep ...Btn1�d� lim nos:ra ciul�t. Sigu� a be-
_
table, !obrulxtnf III bl!!lrnina Pepita
-n�fici del beneme=it Sqr;:ors ROig In- Marcet. L'orqtJe�fra sofa Ie dlreccl6





Posa � coneixem,ent �e ,�ot_s eIs seus associats
que vulguin tltili1zar e Is seus serv'eis, ,pel que fa '
refe�encia a la 'sol·licitud i tramitad6 per a la
poss�'ssi6 ,del CERTIFICAT DE -TRBBALL.
passin per 1a S�cretaria de rentitat a Jes hm es
d�oficina.
ternllcionsi. Re�ulta una bonG vetlles­
dn )fries. Concepc!6 Ces II eso , demos­
tra{la sev� ValDa de centesnf i esrtista,
fen.t una Cr:rmen mQgnificG. Marfe Bs-
DlDita ,ar ,Ialaltia! de:ll Pell i S4DQ Tradamenl"dal Dr. J1SI.Dr. LUJm� pimllt eepl�mdldL'S en veu i gust. BI te-
TractBmClti lapli i 110 o�erat�d de le3 alNl9rrllle. (morena) 'nor Am,iidor Famada8 en cOon Jo�b,
Clll'8clcS de lea �c6,lccrea (Jla2'l.lea) de' lee cames· - Tot, e18 dlmecrlB I obtfr, gue fm Ie aplesudfments pel co-,"","e.iI.. , delh 1 - Il. CAI;IANOVA (51•• Ten..Y, flO � MATAIIO
I
nelxemenl I bon. oxetucl6. Manuol
S''b •• RTAT Ges, boix,
feu urn cZoii!ga» molt lie .. ,
U� l ,SC r 1 V 1 n -v 0S
. a 'L LIBE . ! cepl�ble J nostre comp�t:-J.cI e! lnlriton i
ene�rtades m�refnnt els unfanims
aplaudlmeni3 de ItJ concorrencia.
*
* *
Tinguerem eI gust de saJudar R
nostn ,compatrici cl buriton Joeep
Cnrbpndl, qui va m03trar se enlu ..
afaemat de l'efici6 que flctualment de­
mo�trlS el� poble per !!ill tfClltre; esrnen
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III me!in�da rn8tllronln�, l'Ajuhtt.llTI!!mt
. .
pr'033eguira .inca\'is�b!ementel:3�u
trebl:dl die 'toordfnacl6 p.�!:r .tal de que
repreeenteclona donsdea recentrnent
I Ce�!ari avut re�ultn per la aeve salut,en Terrasea, Manresa, Matar6, Saba- 'I Lee clrcumeranctes que traveseem
dell, BadalOIlZi i GUres locallreta que dltlculten en gran manera le prompie
mee que plens ee veuen Invadlts ele obe:rtura de lea Csnnnee II cade Bs­
locale.
.
cola, i naturelment, �gobia d'una rna',
Tlnc molt de gusl poder treballar . nere lncessanr Ie Csntlna Infantll
en I. nnv. Jlt9timadl:! ciuiat-va dlr- oberta sore els ausplcts d'Ar'slSi5tencia
nos-I considero una molt gran sa- J Socia! per Ii! qultxalla menuds i que
tiafaccl6 ohrir hi el rneu modest art, f no pot anar per I'l.I6 de l'edat 42 cap
per al qual 86n totes les meves pre- I escola.
Ierencles. Varem pregun1u,Ii �l per I Pllr tent, I a l'efecte de redulr �lque no es feia en eepanyol Ja repre- nombra de demandes que renlm j en
eenraclo de
.
«Oumen:!>, tal com l'ha- I espera de la soluclo que he de trobarvlem anunelat, manttestent nos que 1 I'lnfant dlntre de emde escole on figurJ!
devla haver hi hagut confuslo, tota
14 matrlculet degudarnent, es fa pUDHc elvlf:ga.da que totjust s'eete estudleut en ' seglient: � . Assl%b:5!utat del Decret, mobutrzant .
.
A;::.rov.ar lee 1ge9lient!!l facture3. Mil­csetella, i que !:� prlmera repreeenta- � Qued� anul-lnda la inecrlpcid de rot el personal pertanyent a Itit�.l1ev�s, nuel Murlans, 706'70 h526'50 p�sl!e-cf6 que en eepanyol �� donara de l totala malaede feta fins evut, 1':)24 i 1923,
tes: JOl1qulnl, Cepetl i Vid,el, 38; Per.«Carmen» sera en el Teatre.Naclonsl i Per fa nova lnscr.pcto sera fndls- Alxf mfltelx dt J'Ordr.� C l'cuh:r,J. reter::a M�srlera, Comer� Col'!ectl.(Llceu), enn lIcomiadarem de l'amic I
pensable una reyi(316 medica i tindrah dlct,�nt normee pel comyl�me?lt del
vlrZ:lt, 26'7p; Jane i RUIZ, 25; TaHers8J't�StC. felicitant 10 per l'exlt obUnguf l1bsolutr. prd�rencia �i� nens filla de Detre.t d� mobiliizaci6 deb indivldus
R dt!itjnnt!il fOrCf.8 triomf3 Q,:'fl 18 eeva � par� mohilftznt, �ofrir :rRSquLism�, ea- pt.rtaTSyents.a ,lea l1eve� �e! 1924. i "�:!�:01�:�,��'��;,�3'75 J pm dep.brmtlfl! Cl!rrltr�. ' � crotul�J tldenoidee 6 estttr en canva '1923, (Gac�ta de ia Repubi!cCl. 14 de� leeldmcfa d'altres ma..laltiea, pero fOfll setembre del 1938). Aprov6r el:s dicr;smer.B que propo-l
at:'n I'tlproYfici6 de les factures deA caues, de varie.8 alarmes, el que i de! period!!: dIG contagi; peSll5f 'menya Ministeri de Defe:nsa N�cional: Es<
Joan B;.�ix'?dfi, i Mirelpeix, 55 pesse.priva de venlr tels artie!t�s mee d'ho� 1 df!1 normal en fll:aci6 � la lalla, i l'ha· dona compte dlune circull!f d� Ia Sub .. j •
h' h'
.
" 'bJ t '", I r t t ttl I ti .ec:r"t�,:-j,. ct .. J'BX>-f'cit do T .. rr ...
·
r:>l",_ I t�8; Stcci6 de: Pinton� del S!ndlcatra, I -egu� un 5er�·Sl e re ro9 en e : ver e� ,ll v"cun� con ra a vero �, • ., ......!.. ...., 1I:i ....... Q ",I ...l
I Unk del R,!lm de la COMtruccl6comen�l1ment de l'e�putacl::, tC'-I ve- j foidea J dlfter'!a, clonad� �rnb j� incorpo;-nci6 a filee I ,.
gftda t!ixo fOll CliUS!$l-DO en5 explf- l T01e� �qa\8te:'! condfcioM prefe- j dels trebalI�dorsodel ram de la com5� 11•660 j, 105; 1os�p M.a Ca�nus, 400;
Quem aHre �lOtiu-de ill poca cflZJlcl6 � renta B�nn cert�fici1d:z� per 1m �etge Ii truccio I de I� terril, que pert<!!nyid ZI I
Miquei Cl'llxent. 825 ·i675.
f.
I "
I ap,roY�r el. d,l, cla,rmm q.l1fll vlsta IIqu� algun3 f:3pe:ctudors del P2:!ti de � es�\�cif!Iitzat d'infBflda de l'Ajuntt! lea Ilevlt5 del 1921, 1920 i 1919.butaquee tingueren duJ'.tmt. Js
repre-I
m�nt 0 de l'Alien�a Ml!timronina, I Assabent12f de fofici del Cap G�ne- I
petki6 formult.da pel Coneell C�n·
I d M !. I' trll) del Rom de la CO:1strucci6, refe ..sentac!6, amb III coneeglienf molestia',
.
Qu�dartm 'fora de I.a ean�jna cIs In- I ra e fa PoHcf.� un elpa ,pel que 1 ,'.d' i' . ;0.. f ill I' 'f .' d' t .rI I" ' • • fi rent �!8 l3ugments d'f jornals deere-i falia IItenc 0 que i1J;llXv repreaeQtl1 '. nnts que t r.guKn ma,� tla m eCClOBlS, , ona comp e <..ae ia mCOrpOftiCIO ti ,- I' '" . . .
.
)
per a�s aUres esp�ctfldort'j, COBB molt � com: tul:>erculosi, tifolde�. difteria, lIes dels guardles Tomas NoneH l' Ig-' taf(S per dI3PO�iC!0 oHelnl.lamentable que deurie procur�r se no �. !in�mpi6, �!cSj";l�ti'!1�, impi!:J!c, P!!ira;- j nasi Alcala. . Delxi'lr 4';n suspen:5, d'!! moment, IIIea repetls. � sits, etc; I . Deseetiniar un escrH, 8ubscrH pel tr.lIsHai de he:'!' oficjnee de Culturs fv. BORRAs B. I' A partir de fa publicacl6 �rl!qUe5t I Pre1!ident del Consell Directiu de Ill· TrebaII.
-- 1 anunci oficlal comeit9!l1ra :a ioacfipc16 f 1unta de l.� MutuaW'it Allan�a Mara- Conyoc�r el Ph: .de l'Ajt.:mtameot� en hore3 que CB fixar.tlfl i h!3 'Vi�Hes' ronJna, pel que sol'JicHa �igui eximit, pel dia 7 d'octubre el hs qaatre horesI . ,Co,nseileria de Governado s facliHatives corrO};8po�en:! que h�u- dei� impostos municipal:!. ,�l fe��lval I de.la tl!!!"U&,'i Assistencia Social ��n de oztermlnar la ,!Ii5�f1 defin-itiva brtnefic que el Sind!c�t de Ii!! Irk!(Is!r,iea Satisf�r IS B�lalla' Cot i BatllorllaQ,e nems,que hl!m d..-;; n2bp� ele benefic!� de i'Especfecle �e org�l1Hzat 'uri profit. quantitat till?, 1.406 pe�setes '!n COR'de l'orgflnilz!':cl6 Int�rnacion[�l qu� del'mdt.:ix. cv.pte ' d'j�demnitZacfo' pe!�, dany! Itreball�'6 profit d� la lufiJ_ncia �$.pa· Sutisfer 60 pe3seles', imp6rr de t�
perjudiC.is aofert.!; per i'acctd�n� denyole. , ' I !lotja tran1e�a pel fe�tival o.rgcmHzat 11 . '
I que 'fou obj.ect£ pier part d 9.i xOf�r deD£ totes m�m'�re8 i omb' if! finalil£lt i II profit di:! ILl ClfIl!c� AH(m�li H�tew- " I'A' + �, 1'" PI' t con! . i' . '.'
"
.
I J�rlhelm}?;OI', (iaIl, fin;" men ,re
�
! mna" donada III fil1�lItlJt Oli:; dlt fesh - I duhl un cotxe 'propiet�t de. I'Ajunta-1 ni, subven.donar·!o rlmb 1.000 pies. I �. "men;.A6�abental d'un e&crit proCedtnt! ,_. ,d I L b t i Q' ' B' I' t' M�teu6. 4 d octuol'.e d,e11938, -L AI··e e ora or lllmlC- acr�oro og C I : ., . caide, RamQn Molist:--P, A. de 1£1
I
del Partfiir, �el.-qlue tr�511ad�d e�s i'ifnau, C. de G., B1 Secl"etl3fI; J, E, Sanse ...sle ve i cats a es ilngUes e 4€8 onts
ce��ite,._n per �juder el crelxement �el publiques, 'conant el relSult�t de pnrC3. gu,ndo,
:seu cos i c l'enfortim�l!1t .de I� !�va Ae:5abentat i que pass! B l'Oficinc
e�lut.
, de -Col'locacl6 Obrims, 1i!8 insli1nciaMB1ar6,.14 d'octubr� del 1938. J
El Cons£lltr R�gid.or d.e Go I
di: 10rdi Labrador i losm, mutilBt de
vernmci6 I As�i8Iencl� Sode'll guerre, per la qUtit iSol'llcita una p�a­
�a en aqtllZ�1t Ajunt!im�nt.
,,,,om,"�••�_,,�. ���B�.?':'��� ., Aprov.ar la Relach� memmal de Dil5· Itribuci6 (de Cabals preeenlada per'
Llegiu LLIBERTAT l'lntervenror Substltut, corrt:3ponent
F� apI'oxim�damenf dOB meS08 que _.
de poder eslablir una �jud1S: pel' 'lotadegut a l'octivltat de�plat;;adll per I'A·
juntament en favor de 1!2 !nf�mcfift rna·
,taronin�, ('13 pogue obft.nir ha coHa'
horaclo ItcHva del «Servkio Interna·
• '
. ben 8vinllo¥s ele n�n� PIJ�u!n te�lr �clonal de Ayuda a los NJfio!3 de Bs-.
Ie rne.lfelxa !elSco'h� l'aUment qJ]e ne·p.�fia (Amigos Cuaqulf.ro�)� i fou poa·
sible d'obrir una Cantina Infantil, en­
cara que .d� reduH nQ!11bre cl� places.
La Cantina' InfantH per �n poblacI6
cIvil, totaim�nt o�ientllda en forma
di3tinia de ilJ que. fllncionll pels ldu-
/ gilats, ern l'ev!in�lttdl'1 en la nO�fl'a ciu
Jtat de ia m4ilgnc pl:m2 de le� CqntineeBscolara i O'n 10t5 15 m;ain�da tenia detrobar un fSobr� alim�nt qUit tan nt:·
Atencio, Empreses Coi-lectivitzades.!' I
BI DJarJ OBclal della ,GeneralJial de Call1lulJyli pubHc.&vtl. e! ,na 9 del correnti
l1n Deere! del Depal1ament d'BcoDomla., en l'al'tticulat dei qa�I fit C:OD.�tll el (jUil.
aeBR�lx:'
Art.6.t ED l'o'rdi'e corppJllbie I ftttla!.'1!cer de H'empl!'e5&. ea de Ja comp�-.
tbdill de l'Interve��or, elaegtieni:
,
, a) '. • • • • b) • • • • • c) . . • • . -d} • • • • •
(e AllItQrl�za:r ilmb 1. II�VQ al,J!ata:ra t{)tll els dOCiunenta qas Alaridlqilh'l





A 'Pal'tI� d� lao d�ta de ·1. PUbU�8CI6 d'aqne'at Dec�et·al·DIP...Ri
OPICIAL ela Interv�i1tor3-delea'ats en exercict l1dnplarzlIi nar �ctuac16 it
lea normes ad eltabJer'ee. Pel que es refereix � la alinatDra de docu­
ments qae lmpllqnln mobIlUz�c:16 de,cabala, caldra regiatrar lea algna-,
tares 81 N�oclat de Lei,dUzacloDa del Depar'lIJment 4'BcoDornia i leI!!
Bll!lqllea I estabUment. de credU-deIXlll'lID d'admetre paper que DO pord
aquest reqat.lt, treat. die. deapre. de III pubHcacl6 d'�queai Ditcret.
.
Sa cofta�qii�D�la, 'el� D�leiat� de Id O�n�railtai G 'Ie� B';'pr�"�. Bam�l;le� I illa:
t!melons d'B.taM de CatalllDya buran de tel!llr car. qae, _ partir dlel dJ!!l 9 de
mal, propvlae.t, airRi compl1meDta! reaperlt I Hetra del qae qali1d� ordeu! pO'tl
DeareR 'de referClltai•• ,
, m.rcelo1lllll, 1! Q·.t!brU cael 1%8 •.
lSI Cap delServel Teena"
del CriclU I dc Ite••aIYl
Danca Am6s - Banc:Bspanyol de Credit - Bane �is ..
pano Colonial .. Bane Urquijo Catala - Majo Germans,
. &�qU£!tg .... Cm� d'Bst�vtJ.8 de M���M.
Assebenret j ql�e ,pasai 4!l1 Pl� el die­
ramen referen! &13 llocs vacani� d. es·
tinll!8 a ia venda de pelx en el Mere!!t
, d€ Pi f Mugl'1l!.
Culture: Aprovar Ia reiacl6 de jor.
nels sathfefs al personal eventual
ocupar en les ,Bi!!coles, corl'eep,onentActa, �proyar. Ill. IH la sermana de! 19 III 24 del corre�t.B3 dOlla cure 18 la lecrure de lea Total: 8.177'80 �e3setes,
dtepostctoseoflclete. Foment:' Aprovar l.e� �e(i.i!!nt8 reoMlni51eri de Defense Neclonal: Ae- Ieclons de [ornals d�'!a Brigada Bven�eebentet -del Deeret que mobll.tz« tot� tuaJ d'Obres i de N�tejll, corrf!PO_els elutedans I nCloso� ,en 1�8 lleves , nente a h!l �l?lm31H' dtl 19 a) 24 delde! 1921. 1920 i 1919 dels .oflcls i pro .... I correnr. Total. 63280 i 378'84 pes!!t-feselons que s'�5menten. " tee.
NOTES DEL MUNICIPI
Extracte dels acords presos
pel Comite Permanent el
dia 30 de setembre del
1938
al proxim mea d'oetubre, asct(;dltnts,
II 29Q.308'70 ptea.
A.provtir, el P�dr6 de Coiilriln:uuite
ptr drr.ts i tl.'lsiSes d� c per manca de
vaters j 51fo.ns.,' cQl"reeponent al cor�
rent enrcici. d'un tolal de 46,100 ptee.
Aprovar els seglient3 compte8: De-
Ire Mir ,i Puigdemont, 363 peSS€IlS; ,
Bnric Conalcn!!, 6§!15 i 484'50 i In­
d(Istri&:e de I'Art de la PUSl8, 440'70.
Finances � Proveiments: Aprovar
e[ d.ictr.tmen peJ que vlBta Ja petlc!6
formuiada per I'Agrupami:nt d'Bspec.
tt5cles, en !'ltlaci6 amb l'augmenf de
l'imporsi municlp,el. propOBll accedi'r a
la matelxa.
Deixa'r sobre Ia tauia el dictamen
relatfu al cobrament d'unetS memmG­
litate corresponente aI que fou em­
pleat de "B!corxsdor municipal, R•.
Dies festius, de 10 a 12 mat[ i de
.2 a 6 tarda.
Ho.SPITAL MUNICIPAL
Hora·r! 4e '"Islta als mala Its
Dies fell1ers-, de 11 a 1 matf i de
3 a 6 t-arda.
�--------------------------





lfORAR! PER 'A LA
TEMPORADA Dtlf/VERN
,f)ie� f�inerl!!: de 8 6 10 mail
DiMl!btE!:s: de 8 mat[ 8 7 tardQ,
Dlumengee: de 8 a 12 matf.
Tot el material inservibfe,
com es ferro, metalls, draps,
paper, etc., passara a reeD·
mon Mundo i Amat� recentment mort· 'lIir-ho les
en el from; sol·lIcltadeo per la eeva
I
.
































eflcaclaslms bombardelgs i metrella- Bl aenyor Shut, de retorn. del seu
, .\ . ments I han combstur amb mes de I vlelg�
a1 front de guerra ha rebut els
COMITE DB DONES I ANTIFBI':' clnquanta «Flat:., de Is quals s'han perlodisres, manlteetsnt i03' que ha
\ :x_ISTBS,. - BI Comne de Dones Art- I. abr!lut Ires, sense CliP perdue per la I recorregut >el� sectors on hi han, les
tlhl?detes dernena a totes lee famlllee nostre part. ,I fOrCI!!5 de lli GenuaHtat que comba-
<Jue fa alguns die!') vl'Irm apunf1:lt els FRONT DBL CBNTRB.-Al S�CIO� 1
ten ,a lees orde3 d�I 3�nyor Menendez,
.
1;:·millars qu� te�ei1 �n III front, que de Borox, un atac de lee forces 81 lee quab com sernpre don!n proves
p6ssin el dlllun� i dlmartf3 dies 17 i 18 I!ervel de Ia InvZl8i6 fou, ohif, rotun- del seu ferm e!pnft flpublJca que h:s
P·;:;r la 'Dostra St'!crd.:ui.f.l,· Rambllt de .
.
t It H 0 .. t-tat la "olld"','!damfmt rebutjeit ·per lc:s nostree fro _. carac «:r zo. s c n",.,,"
IV • .. ,-





CUPO PBLS [NVALIDS, -.J. En el
�orteli efectuat el dl� 15, el prem! de
vRnt-I-efnc peasetes bt'l correspost al
n6mero 460.
Bls nutnero:!l premiere amb tres ,
pes�etes 56n: 060, 160,260, 360; 560,




com el mes formidsble progre� de Is
, 4'el'moqu1'mica apHczidrJ lS Ie! combus
116. "Oxigeiill'lnte de Catboness eetal
.
,yflJ "oaal .el 50' pel' cent de ccmbustl ,.
,
.
·hie. Bs apllcabte' a tote claese de car­
·.bons i Ilenyes (alzlna, pi, platen, etc.,:
·�Ie.). Be yen � totes Ies Droguerles,
Uitramarins f Ferreterles.






S'ha acordet prorrogar per un al- � dona ahlr un sopar a honor del Mt-
. tre mes l'estat d'alarn;tll. � nlstre d'Bconomta del Reich, aenyor-
Despree el senyor MartInllz Barrio i Ktlpp.-Fabra.
he rebut levlslta del. senyor Coroml-' I La Comtsslo controtadora
nee"lI!l Consetler senyor Sbert I al- �
!
de la retirada dets volunta ..
\ ris de I'Espanya legal
in,vacs16, eludades lntensement per I




L'Aj:.mlamen1 deBercelone ha acor-
,
nactonel encarregada de controlar 14
in�12ltit en IIUi'e.� atacse la cora 484 del . dat, rnentre no. s'esteblelxln normes retlrada de controlar 18 re Irl:lda de
CQlI del ,C6�, a Ilf zona de I'Ebre.:I' que eetablltrzln el problema d els' pro � cornbatents estrangera c n�:5punya
aconaegulren ocu�rlr It'S; pero e�3 so.! � I veime�ts, concedlr ale funcionarie' republlcene he cornencet de cenvlardate eapanyole ! han reconquls�da , munlcipels un suplement mensual de Impreaelous i posar-se en relacld
brlllantment i han ceprurat presonere
I
100 peeeetes.c-Fabra. emb Its autorl.ete de l'Bspenya legal.
Hom ereu que ele components de Ia






Comunicat oficial d'ahir .
BXEl<CIT' DB TBRRA
FRONT DB L'eST. - Durant rota
la iornade, lee forces al aervei de la
i material.
Bis nosrres aparells ban realitnt




tarnbe es senten arts
50mbetes de tots els tipus
Ililual.l cPerc», c:¥.i WGtt:», cStandard�.
cOpalines:», cLlum del dia» ..




�=i�rica' it latar6: rlllUiE lmll (Ita.. II')&\91.1. 10.
LLIBhRTAT
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f� � ��"�_���:����_��� a�. _��I���c��_I_��,_���_.�����_fi_:I.�.�_,�_'��_'_��'PREUS: (Impost os de guerra de la Generalitat 1 Municipi 1n- ' I .closos) Seients Ilorja , 3'50; Butaques pad .. 3'50; Davanreres pis, PREUS: (Impostos de guerra de fa Generalitati mu-
3'00; Circulars s. n. i Entrada pati , 2'50; Entrada general, 2'00 ,_' nicipal inclosos) P�S. FERE�c!A, 2'50: � GENERAL, 1'25/NOTES D,E COS'.I'U.M.. � Notes de. c o a t um
rsafre MOnUMEnTAL
Diumenge,16 d'octubre (938 ·,Jarda, a las 4,
I















Qissabte i Diumenge, 15 i 16 d'octubre 1938
'
,
TarcJa, a ,Ie.& �3'15'
4.
-
___��.....__�__�� law ��i(A?"'_!&1fNmdm:W:lllll!,'IIIIII:IlII!IIi!!II!IIIiiIliillDlll!lU!iZJiISIlIl!OO!llDi!II!mB__iI'lIaIIl!!llllwaa!fjWll9!_4mNl!II3iM9I!11l'ilM_a,��;q,ptws;g;gJ!!l§h"�' dIJr§mtp;m:MnaiAQ arJ
r
\
6.uia d I Com r
fanlHlti[ Pro�rama de [inema ��n�R
,8 S f5 0, ft� .
'10: illUSIGJIGrandios film, america.EI· «colossal» - errista V;\ LERIA LEON
en el film espanyol
�,� ill! "




, In dstria i professions de 'Ia , 'dutat
r
:OI�




de _Ma�r6, aUistades, per ordre altabetic
ANlSSATS
AIVf'Ohl OUALBA fl. ClISIJI10ViJ (51•• Tell".l!JB), so- Tel. 64
Dfp,?&it de %ainp@ny Codornlu - fillB<3ia:Ji IIc Hem's
YDA. DE /. MARTINBZ. Rl!QAS 1'. OllllllJ, 282-284 � Tel. 16.7
Betllbhn1a en 1808. Lleore, xarops, v!ng, :lilmpanY8
BOMSETES' ElEi;"nUQUES
M J LB SA F. LByrel (BladtJ), 6-7el. 108,
Bomberes cltdriqrues de tolm m�n.. r ,
C'"[4 R B (I N i
COMPANIA Ol1NBRAL DB CAJUJONBtJ
( Pel" cftcArreca: J. JIl..LBl:UlCH, M. R!adz (&& AllitOft.i); 70 - Tel. 1 IF,D � D E $
RBSTAUllAlvT MIlJ i!l1Pio. OU�i1l'Jd08, 6 - MfJlif16 f.








JUJBNCIA r'UheRARIA «LA �EPULC1JAL» d. Mlql161JIIIlDquelll18
Cinto V�i·tillguer, 19. i P. Layret, � -1'td�f. 111
I'UIvBRARIA I<}BA:5
6 d'qCJilbm (Palol), 68 - 1'efefol1 31
II EBB 0 Rrl S TEll I.E S
cAA AR (] l! h 1'IlVA» _ AngeIOu/melli. 16 bl3






Barcelona, 13 _ 1el. '255
Tr�balls del ram i venda d'artleles d'escrlptorl
, MAO U I N A R�I A
.
PON7 lfyDUBTRIA COL-LECTlVA
Pundfci6 de ferro i articles de PDmf�terfa
Telefon 28
, , , MAOUIMES. D'ESCRIURE
O. PAIlUU RC!lvTf!fl Argiiell�s. 34 _. Tel. 362
Abonamentl3 de neteja i conservaclo
.
METGES
D Il. L L J}</ A ., .' . MiJlaltles de la pelll sang
R. Ca�iI!lova (5t\1. T�re8'li), 50 - Dlmecres i dlumenges de 11 a 1
DR. I. �AIUlA. J21l!RA Oole, Nas I Orelles
, P. O.lan. 419. pr�1. - Dlmarte, dllous i dleeebtes, de 4 a 6 '
) L$t0110mi�lI, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12 '
, MODISTES
AOU311ltfA COMAtjl Carles Marx (St. Joan): 16• -segon
MotH!!!t. -- Confecetoas � Preue economics
e s J_E C T ESP E R ·A REG A L
l.A CAJ:iI'UjA DB 5B'JIILLA Rambla taendtzebe), 52
Oust I eeonomle
! OCULISTES
DR. R. PfJJlPdlA, .. 'Y B. DUI'IUti (Sanr Agurstf). 53
Vlt'!fm cis dimcercs al mali f dissllbtee a 1£1 tarde '
u'bscriviU.-v·os a
.� 'L I i b'e,r t it t
I
!!l
